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Командоутворення  це процес формування команди, члени якої 
об'єднані спільною метою, володіють відпрацьованими процедурами 
координації своїх дій в досягненні-конкретних результатів, несуть взаємну 
відповідальність за результати своєї діяльності на основі спільного бачення 
ситуації. основний метод колективного управління – командоутворення. Він 
полягає у створенні ефективного колективу – «команди».  
Загальна характеристика основних моделей команди. 
Бізнес-команда  група рівних за статусом, що має зовнішнє технічне 
керівництво і функціонує в ієрархічній організації. Вона націлена на пошук 
інноваційних рішень, вигідні проекти 
«Офіс президента»  команда керівників корпорації основними 
функціями якої є координація і прийняття колективних рішень щодо 
внутрішньої і зовнішньої політики. 
Багатофункціональна команда  складається з учасників, які виконують 
численні та різноманітні функції (фінанси, продаж, маркетинг і т. ін.). Мета 
формування команди  поліпшити координування функціонування провідних 
фахівців у профільних напрямах розвитку.  
Особлива команда  група фахівців, уповноважених і відповідальних за 
виконання певної частини завдання (або за виготовлення якогось продукту). Це 
різновид самокерованої команди, що працює автономно й самостійно приймає 
рішення в межах своєї компетентності.  
Команда пошуку й порятунку  група фахівців з особливими знаннями й 
навичками, націлена на вирішення специфічних проблем, пов’язаних з 
надзвичайними ситуаціями. 
Команда, що виконує «брудну» роботу  ізольована від вищого 
керівництва група талановитих і творчих індивідів, націлених на самостійне 
вирішення специфічних і складних завдань. 
SWAТ-команда (skilled with advancer tools) – компетентна у вирішенні 
якої-небудь проблеми, володіє низкою ефективних і сучасних засобів. Це тип 
команди, що спеціалізується з вирішення проблем у якійсь певній сфері. 
Спортивна команда  тренер у товаристві «зірок». Тренер забезпечує 
найбільш повну реалізацію індивідуального таланту кожної «зірки» і сприяє 
тому, щоб його підлеглі виконували в команді відведені їм ролі.  
«Театральна» команда  члени групи, що грають визначені ролі під 
проводом сильного керівника. Керівник визначає мету командної діяльності та 
ролі членів команди. Вони пов’язують індивідуальний і командний успіх з 
колективними зусиллями в реалізації мети. 
Транснаціональна команда – згуртована група, що складається з 
учасників національних, релігійних і культурних соціальних груп. Цей вид 
команд набуває поширення у разі Інтеграції організації в глобальний процес 
розвитку. 
